
































































永久振動が説明できる。 Ma回 daet al. (1992) 
は、マイワシ、カタクチイワシ、マサバの3種
について、マイワシがマサパより強く、マサバ
がカタクチイワシより強く、カタクチイワシが
マイワシより強いなすくみ」関係によってこ
れら 3種が変動するという仮説を提唱した



